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Conflito de interesses
em políticas públicas
Entenda o que é, como previnir e como lidar com as situações
“É a situação gerada pelo confronto entre interesses públicos e 
privados que pode comprometer o interesse coletivo ou influenciar, 
de maneira imprópria, o desempenho da função pública.”¹
T e r m o i m p o r t a n t e: P o r t a gi r a t ó ri a
Q u a n d o u m a p e s s o a q u e at u o u n a i n d ú stri a v ai tr a b al h ar d e ntr o d o g o v er n o o u o 
c o ntr ári o.  I s s o  p o d e  i n fl u e n ci ar  a s  p olíti c a s  p ú bli c a s,  p oi s  e s s e  at or  p o d eri a  e st ar 
c o nt a mi n a d a e c a pt ur a d a p el o s i nt er e s s e s d o m er c a d o. E, n o c a s o c o ntr ári o, q u e m 
e st a v a e m e x er c e n d o f u n ç ã o p ú bli c a e p a s s a p ar a o s et or pri v a d o s e m o t e m p o d e 
q u ar e nt e n a p o d e e st ar l e v a n d o i nf or m a ç ã o pri vil e gi a d a d e i nt er e s s e d a n o v a f u n ç ã o.
R e c e b er pr e s e nt e  d e q u e m t e n h a i nt er e s s e n o s p o si ci o n a m e nt o s e d e ci-
s õ e s t o m a d o s p el o a g e nt e p ú bli c o f or a d e li mit e s e c o n di ç õ e s e st a b el e ci -
d o s e m r e g ul a m e nt o.
Di v ul g ar o u f a z er u s o d e i nf or m a ç ã o pri vil e gi a d a , e m pr o v eit o pr ó pri o o u 
d e t er c eir o, o bti d a e m r a z ã o d a s ati vi d a d e s e x er ci d a s.
U s ar e vi d ê n ci a pr o d u zi d a e/ o u p ar e c er t é c ni c o  e miti d o p or p e s s o a c uj a 
i nf or m a ç ã o o u p o si ç ã o t e n h a si d o pr o d u zi d a a p artir d e fi n a n ci a m e nt o 
d e e m pr e s a o u or g a ni z a ç ã o pri v a d a q u e t e n h a i nt er e s s e n o t e m a.
E x e m pl o s
P o r q u e si t u a ç õ e s d e c o n fli t o d e 
i n t e r e s s e s d e v e m s e r p r e v e ni d a s ?
P or q u e g er al m e nt e r e pr e s e nt a m a s o br e p o si ç ã o d e i nt er e s s e s c o m er ci ai s s o br e o s 
s o ci ai s, d e s a ú d e e d e ali m e nt a ç ã o s a u d á v el.
P or q u e d et ur p a m a s atri b ui ç õ e s d e or g a ni z a ç õ e s g o v er n a m e nt ai s, q u e d e v eri a m t er 
c o m o pr o p ó sit o a g ar a nti a d e s s e s dir eit o s s o ci ai s.
P or q u e a s o br e p o si ç ã o d e  i nt er e s s e s pri v a d o s  a o s c ol eti v o s  r ef or ç a a s d e si g u al d a -
d e s s o ci ai s e e c o n ô mi c a s.
?
?? ?
I n stit u ci o n al: É  u m a  sit u a ç ã o  e m  q u e  o  i nt er e s s e  pri m ári o  d e  u m  g o v er n o,  c o m o 
r e fl e x o n o s e u m a n d at o i n stit u ci o n al, d e pr ot e g er e pr o m o v er a s a ú d e p ú bli c a, p o d e 
s er i n d e vi d a m e nt e i n fi u e n ci a d o p el o i nt er e s s e d e u m a i n stit ui ç ã o n ã o e st at al d e f or -
m a q u e af et e ( o u q u e p o s s a p ar e c er q u e af et e) a i n d e p e n d ê n ci a e o bj eti vi d a d e d o 
tr a b al h o d o g o v er n o.
E str ut ur al:  E s s e j á s eri a u m e nt e n di m e nt o s o ci ol ó gi c o d e c o n flit o c o m o u m pr o bl e-
m a d e a ç ã o c ol eti v a e m dif er e nt e s e sf er a s d e i nt er a ç ã o. A q ui, q u e st õ e s d e vi é s o u 
d e m oti v a ç ã o p e s s o al s ã o m e n o s si g ni fi c ati v a s q u e pr o bl e m a s d e a ç ã o n a i nt er s e -
ç ã o d e d u a s e sf er a s i nt er d e p e n d e nt e s e c o n flit u o s a s.
I n s ti t u ci o n al
O bj eti v o 1 x O bj eti v o 2
E s t r u t u r al
D e s e n v ol vi m e nt o
C o m ér ci o
A gri c ult ur a
S a ú d e
Ti p o s d e c o n fli t o d e i n t e r e s s e s
I n di vi d u al: U m c o nj u nt o d e c o n di ç õ e s e m q u e o j ul g a m e nt o pr o fi s si o n al a r e s p eit o 
d e u m i nt er e s s e pri m ári o ( c o m o o b e m- e st ar d o p a ci e nt e o u a q u ali d a d e d o s r e s ul -
t a d o s d e u m a p e s q ui s a) t e n d e a s er i n d e vi d a m e nt e i n fl u e n ci a d o p or u m i nt er e s s e 
s e c u n d ári o ( c o m o u m g a n h o fi n a n c eir o)².
I n di vi d u al
O bj eti v o 1 x O bj eti v o 2
C o m o li d a r c o m si t u a ç õ e s d e c o n fli t o s d e i n t e r e s s e s ?
É i m p ort a nt e pr e v er r e gr a s e ori e nt a ç õ e s p ar a s e e vit ar e s s e ti p o d e sit u a ç ã o, 
p oi s s u a pr e v e n ç ã o é m ai s f á cil d o q u e s e u m a n ej o.
A s e str at é gi a s n e s s e s e nti d o e n v ol v e m:
Tr a n s p ar ê n ci a   t a nt o  e m  ní v el  i n di vi d u al  c o m o  i n stit u ci o n al,  di v ul-
g a n d o r e u ni õ e s, e n c o ntr o s e at a s d a s m e s m a s.
Af a st a m e nt o d e p e s s o a s c o m i nt er e s s e s c o n fiit a nt e s  p ar a i m p e di -
-l a s d e s e e n v ol v er e m n a s ár e a s n or m ati v a s o u p olíti c a s r el e v a nt e s. 
Pr e v er a p arti ci p a ç ã o d o s gr u p o s  q u e s er ã o af et a d o s p el a s d e ci -
s õ e s n o pr o c e s s o d e di s c u s s ã o e d e ci s ã o, pri n ci p al m e nt e a q u el e s 
e m sit u a ç ã o d e m ai or v ul n er a bili d a d e e c o n ô mi c a e s o ci al.
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